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W PROCESIpT] DE HOV 
¡Hoy sale Cristo! En una de sus más 
hermosas advocaciones, nuestro Reden-
tor paseará por las calles de esta su 
amante ciudad, en la tarde de hoy. 
Anualmente en los primeros días del 
florido mayo, el Señor de la Salud y de 
las Aguas es venerado en su grandioso 
templo por todos los hijos de esta tie-
rra, y cuando sale en procesión, al pri-
mer domingo siguiente después de la 
novena, acompáfianle por centenares 
los devotos, algunos con actos místicos 
cumpliendo promesas,' y por todas las 
calles la población entera.le contempla 
y le reza, y luego, al regresar a su san-
ta morada el entusiasmo se desborda, y 
su paso por las cuestas ofrece espectá-
culo imponente. 
Es tradicional el culto a esta imagen 
milagrosa, a la que sin distinción ve-
neran todos. Los gremios de todas las 
industrias, los obreros y los patronos, 
las señoras y las sirvientas, costean 
anualmente las funciones de su novena, 
y con esa democracia cristiana, peculiar 
del pueblo andaluz, acuden al templo 
de San Juan, donde mora el santísimo 
Cristo, para orar ante él y oír la palabra-
de sus Ministros. 
Este culto y esta imagen tienen, como 
muchos otros, su leyenda y su historia. 
En otro lugar de este número, damos 
cabida con mucho gusto a la tradición 
que se refiere a este Cristo, trabajo que 
está preparado por su autor—a quien 
agradecemos su deferencia,—para ser 
publicado en una curiosa colección de 
«Tradiciones antequeranas». 
Las historias de Antequera, dicen que 
el Cristo de la Salud se hallaba coloca-
do en lo alto del retablo mayor de la 
iglesia de San Juan, y allá por el año 
de 1668, en que reinaba espantosa 
sequía, que no habían podido remediar 
las rogativas y procesiones hechas, 
determinaron sacar a esta imagen, y 
cuenta la crónica, que «habiendo salido 
con muy lucido sol, volvió a su casa a 
toda priesa con mucha agua», milagro 
que movió a que fuera habilitada una 
capilla para colocarle y que pudiese ser 
venerado. Por el susodicho motivo, le 
fué añadido a su advocación el nomina 
/tivo «de las Aguas>. 
k Por aquel entonces se fundó la Her-
" mandad de su nombre, que atiende a su 
mayor culto y veneración, y la iglesia 
de San Juan, que data de 1411, en que 
fué construida para parroquia, y que 
después quedó reducida a ayuda de la 
de Santa María, por la despoblación de 
su barrio, ha pasado desde hace dos 
años a poder de esa cofradía, que la 
usufructúa para mejor atender a la 
tradicional morada de su santa imagen. 
Estas tradiciones de los pueblos, for-
madas por la labor de los siglos, están 
tan arraigadas que no mueren; si acaso, 
se modifican con la corriente de las 
épocas, pero si durante algún tiempo 
languidecen, pronto resurgen más pu-
jantes, porque ellas están formadas en 
la entraña del pueblo y en las costum-
bres que lo caracterizan; tiene que 
sucumbir la esencia de ese pueblo para 
que sus seculares tradiciones desaparez-
can. ¡Ay del pueblo que reniegue de su 
historia y borre sus costumbres! 
Antequera tiene las suyas, y si desa-
parecen, será porque de ella se hayan 
adueñado otras intrusas. 
Deber de amantes patriotas es velar 
por la conservación de, ellas, la de des-
hacer la labor oculta que tienda a des-
truirlas y luchar contra los malos com-
patricios que pretendan denigrarla. 
¡Que no se extingan nunca en nuestra 
tierra los ecos a la vez fervorosos y 
paganos de los vivas a las seculares 
imágenes, que en medio del más fantás-
tico y emocionante espectáculo llegan 
a sus viviendas, esos templos que levan-
taron nuestros mayores en épocas de 
florecimiento en medio de sus barrios, 
antes populosos, y que hoy, como 
prueba de nuestra actual decadencia, 
son imponentes y desolados campos de 
ruina! 
Los escritos que no sean de interés ge* 
nkral s» considerarán como REMITIDOS O 
RECLAMOS, y serán abonados con arreglo 
a la tarifa correspondiente. 
LOS e s c u L T O R e s 
En una espaciosa casa de la calle de 
Palomos, que era por aquel entonces 
una de las vías más céntricas y de mejor 
vecindario de nuestra población, habi-
taban por el año 1500 dos hermanas 
solteras, de edad ya algo madura, muy 
dadas al ascetismo y a la vida contem-
plativa, a que fueron bastante aficiona-
das desde los primeros años de su ju-
ventud, razón por la cuál permanecían 
en aquel estado, sin haber querido acep-
tar a ninguno de los numerosos pre-
tendientes que, en más de una ocasión, 
habíanlas solicitado atraídos por su, en 
un tiempo, espléndida hermosura, su 
posición desahogada, aunque modesta, 
y el buen concepto que les había gran-
jeado una vida ordenada, enemiga de 
exhibiciones y galanteos, y una con-
ducta ejemplar y virtuosa, cual ellas 
observaban. 
Vivían solas, sin servidumbre alguna, 
dedicadas personalmente a los queha-
ceres de la casa, al gobierno de su ha-
cienda, a sus piadosos ejercicios de de-
voción y a la práctica de obras caritati-
vas, virtud que ejercían pródigamente 
facilitando, en cuanto se lo permitían 
sus medios de fortuna, auxilio y socorro 
a todos los necesitados y desvalidos, lo 
que les hacía ser objeto de la pública y 
general estimación. 
El tiempo que les dejaban libre las 
mencionadas atenciones, dedicábanlo al 
esmerado arreglo de un espacioso jar-
dín que en la expresada casa existía, en 
el cual, entre macizos de escogidas flores 
y en medio de una verdadera profusión 
de árboles de exquisitos frutos, desco-
llaban gigantescos, como agudas puntas 
de elevados campanarios, tres grandes 
cipreses de altura y corpulencia extraor-
dinarias, a los que las buenas hermanas 
cuidaban con especial y predilecto es-
mero, y hasta miraban con cierta espe-
cie de veneración. 
Fuertes y robustos, resistían sin que-
branto los rigores de los más crudos 
inviernos y el azote de los más fuertes 
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temporales, y desafiaban la fiereza del 
desencadenado solano, inclinándose fle-
xiblemente a su paso para erguirse de 
nuevo en demostración de su firmeza y 
lozanía. Mas, a medida que el esmerado 
cultivo aumentaba su frondosidad y 
desarrollo, veíanse combatidos cada vez 
con mayor saña y furia, hasta que una 
noche de viento huracanado y violento, 
cedieron ante su ímpetu devastador y 
vinieron al suelo, cayendo como el ro-
ble herido por el rayo, o como se des-
ploma el más sólido edificio ante la des-
tructora conmoción del terremoto. 
A la mañana siguiente apercibiéronse 
ambas hermanas de lo ocurrido y ¡cosa 
extraña!, ni se mostraron sorprendidas 
ni pesarosas al verlos en el suelo, ni 
manifestaron por ello señal ninguna de 
sentimiento, como parecía lógico suce-
diera dada la predilección con que siem-
pre habían mirado a los tronchados ár-
boles; antes al contrario, quien las ob-
servara atentamente tal vez hubiera po-
dido sorprender en ellas una interior y 
disimulada complacencia, cual si se tra-
íase de un suceso previsto y esperado, 
que viniera a facilitar la realización de 
secretos y preconcebidos proyecto s. 
Sin pérdida de tiempo, buscaron ope-
rarios que despojasen a los árboles de 
todo su ramaje, cortasen la parte supe-
rior y más delgada de la caña y arre-
glasen los desperfectos y daños que ,ha-
bían ocasionado en su caída, retirando 
del jardín los robustos troncos y colo-
cándolos bajo techado en una espaciosa 
sala baja, que era la habitación más ca-
paz y de mayores dimensiones de la 
casa. 
Desde aquel día quedó cerrado con 
llave el local donde se guardaban los 
cipreses, y sólo las dos hermanas pene-
traban diariamente en él, cuando volvían 
por las mañanas de sus devotos ejerci-
cios en la iglesia. 
Así pasó próximamente un año. 
Al cabo de él y en los instantes mis-
mos en que, encuna mañana, disponían-
se ¡as dos piadosas mujeres a hacer la 
cuotidiana visita a la habitación que 
custodiaba su extraño tesoro, sonaron 
fuertes y repetidos golpes en la puerta 
de la casa. 
Abriéronla y penetraron por ella tres 
jóvenes, de atrayente y simpática figura, 
de aspecto bondadoso, maneras distin-
guidas y angelical presencia, extraños 
desde luego en la localidad, supuesto 
que ni ellas los conocían, ni nunca ja-
más recordaban haberlos visto. 
—¿Quiénes sois y qué deseáis?—pre-
guntáronles con curiosidad y extrafieza 
al verlos entrar. 
—Somos—dijo uno de ellos—artistas 
escultores, y habiendo sabido que te-
néis madera de calidad, venimos a ofre-
cernos por si quisierais utilizar nuestro 
trabajo. 
Reflejóse en el rostro de ambas her-
manas la más viva satisfacción al ver de 
qué manera tan inesperada se les pre-
sentaba la ocasión de realizar sus vehe-
mentes deseos; miráronse con indecible 
alegría, y juzgando de las aptitudes de 
los recién llegados por su airoso porte 
y la nobleza y bondad que resplandecía 
en sus semblantes, acordaron confiarles 
la ejecución de lo que hacía ya tiempo 
tenían proyectado, y los condujeron a la 
habitación en que guardaban, como ve-
nerables reliquias, los troncos de los 
robustos cipreses. 
Reconocidas por los tres jóvenes las 
maderas y hallándolas en oportuna sa-
zón para labrarlas, convinieron con las 
dueñas en lo que había de hacerse, im-
poniendo la condición de que nadie ha-
bía de penetrar en el taller mientras 
durase la obra, ni presenciar los trabajos 
que habían de realizar. 
Aceptada por aquéllas, salieron de la 
casa los escultores y de nuevo regresa-
ron al poco rato, provistos de las he-
rramientas necesarias y de víveres sufi-
cientes para varios días, encerrándose 
en la habitación y previniendo a las 
buenas mujeres que no les interrum-
piesen en su trabajo a ninguna hora; 
puesto que no saldrían de allí hasta te-
nerlo completamente terminado. 
Comenzaron las dos hermanas a cum-
plir con la mayor escrupulosidad la con-
dición exigida «por aquellos extraños y 
misteriosos artistas; más a medida que 
avanzaba la mañana y transcurría el 
tiempo, extrañándose de no percibir el 
más tenue ruido que denunciase el co-
mienzo de los trabajos e impulsadas por 
la curiosidad, ingénita en su sexo, acér-, 
cáronse a la puerta de la sala y preten-
dieron escudriñar lo quc- ocurría en su 
interior. 
Fueron inútiles sus pesquizas; nada 
vieron, y el más absoluto silenció rei-
naba en la estancia. • • 
Así transcurrió todo el día: así pasó 
la noche: así comenzó a correr la si-
guiente mañana. Las piadosas mujeres, 
llenas de curiosa ansiedad y de febril 
inceríidumbre, no se apartaban un mo-
mento de la puerta del taller. 
Una de ellas no pudo por más tiem-
po resistir a la tentación y llamó, tocan-
do levemente la puerta con la mano. 
A tan ligero contacto, como impulsa-
das por invisible y secreto resorte, 
abriéronse ambas puertas de par en par. 
Las dos hermanas lanzaron un grito de 
júbilo inmenso, que revelaba a la vez 
profunda sorpresa y religioso pasmo. 
Los escultores habían desaparecido-
Ios cipreses también; en su lugar, había 
tres imágenes admirables, magníficas 
de mérito superior a cuanto las absortas 
mujeres se hubieran atrevido a esperar. 
Representaban: la una, a Jesús cruci-
ficado; la otra, a Jesús con la cruz a 
cuestas, y la tercera, a la Virgen María 
inundada de dolor. La sublime expre-
sión de estas tres imágenes no es fácil 
describirla; se siente luego que se las 
contempla. 
¿Cómo realizaron los tres jóvenes, en 
tan breve tiempo, tan admirable trabajo 
y cómo desaparecieron sin que fuesen 
vistos por nadie, burlando la vigilancia 
de ambas hermanas? Misterio es este 
que jamás pudo explicarse y que ellas 
atribuyeron siempre a una intervención 
sobre-natural; de aquí la devoción 
extraordinaria y el culto entusiasta que 
desde entonces tributaron los anteque-
ranps. a aquellas tres imágenes cuyo 
origen teñían por milagroso, culto y 
devoción sostenidos sin decaer hasta 
nuestros días.. 
Hoy se veneran: la primera, en la 
Iglesia de San Juan, bajo la advocación 
de el Santísimo Cristo de la Salud y de 
las Aguas; la segunda, en el templo de 
Santo Domingo, bajo el título de el 
Dulce Nombre de Jesús; la tercera, en 
la Iglesia de Santa María de Jesús, con 
el hermoso nombre de la Virgen del 
Socorro: 
El polvo de ios siglos ha podido 
borrar el origen milagroso de estas 
imágenes, pero no ha sido bastante a 
extirpar de los corazones antequeranos 
la sincera devoción y la veneración 
profunda que, cada día con mayor fe y 
mayores entusiasmos,, les. tributan. 
J . R. R. 
"(Del libro en preparación «TRADICIONES AN-
TEQUERANAS».) 
Use los tubos emboquillados "PARIS" 
para cigarrillos elegantes y económicos. 
De venta en la Papelería El Siglo XX 
ñ D. Rafael García 
Talavera, Alcalde de esta 
ciudad. 
Ya tenemos las calores encima y ya 
empiezan a desprenderse de los mi! 
basureros que existen dentro de la 
ciudad, los infectos olores que capaces 
son de llevarnos al campo santo. 
Nuestras Ordenanzas municipales, en 
lo que a este particular se refiere como 
a los tantos otros que abarcan, no se 
cumplen, no se aplican y seguramente 
asi se hace porque no se quiere moles-
tar a aquellas personas que para tener 
mayor comodidad en sus labores hacen 
de cada corralón una esterquera. 
Hoy se nos quejan los vecinos de la 
de Laguna de que a eso de las cuatro 
de la tarde toda la calle es envuelta 
por el asfixiante vaho de un depósito 
de inmundicias allí existente, cuyo salu-
tífero contenido constantemente se 
remueve, y esta queja, que no podemos 
por menos que atender, la trasladamos 
a la Alcaldía en la seguridad de que 
dispondrá seguidamente la desaparición 
inmediata de ese y de todos los focos 
de infección que en el casco de la 
población radican. Es mucho tupé este 
de tenernos rodeados siempre de por-
quería. ¿Llegaremos a aplaudirlo? 
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Cada día que pasa toma caracteres 
más alarmantes hechos que casi a diario 
venimos denunciando en las columnas 
de EL SOL, sin que hasta la presente, y 
por desgracia, se haya dado por quie-
nes corresponde la importancia que en 
sí encierra. 
Era casi desconocido en Antequera 
el pordiosero harapiento.de cara patibu-
laria, que pide amenazando; el niño 
abandonado, descalzo, casi desnudo, y 
sucio, que asedia al transeúnte, convir-
tiendo en oficio la explotación de la 
más santa de las virtudes; las bandadas 
de golfillos sin otra ocupación que la 
de tomar por asalto la vía pública, los 
cafés y tabernas, las traseras de coches 
y automóviles, y aun las casas particu-
lares, ejercitándose en el aprendizaje de 
una pretendida libertad, manifiestamen-
te contraria al interés del ciudadano y 
al decoro de las poblaciones. 
Es preciso a toda costa atacar en 
principio una enfermedad social, cuyos 
síntomas empiezan a manifestarse, antes 
que tome caracteres endémicos. Cada 
«pueblo es y se manifiesta, conforme a 
ía obra que forjan sus gobernantes, y 
estos tienen un deber ineludible de ha-
cer cuanto esté en su mano, para que 
los gobernados no puedan algún día 
pedirle estrecha cirenta de su actuación. 
Hay que mirar con gran interés todo 
aquello que a la niñez afecta, pues esa 
es la materia prima de la futura obra 
social. En esa edad, pobres y ricos to-
dos somos iguales; no hay penas ni 
dolores; sólo hay juegos y alegrías. 
Con una madre que acaricie, con un 
padre que bese, con un amigo que di-
vierta, somos totalmente felices; ni se 
piensa en las infamias de la vida, ni nos 
preocupa el porvenir, ni nos alegra el 
brillo del lujo, ni nos entristecen los 
harapos de la pobreza. Se ríe, se canta, 
se juega, y con un pedazo de pan y un 
rayo de sol somos venturosos. ¿Qué 
menos pueden pedir los que están pri-
vados de esos medios, que un poco de 
amor oficial? ¿Qué menos puede pedir 
un pueblo que educación para sus hijos 
de mañana? 
Tengan en cuenta los que hoy se ate-
morizan de ciertas orientaciones, que si 
ese pueblo cuya actitud les asusta, es-
tuviera educado, nada tendría que te-
merse, pues sería consciente de sus 
derechos, pero también de sus deberes; 
ya que las masas analfabetas se mane-
jan más fácilmente, mientras están su-
midas al ronzal, pero cuando rompen 
éste, como la bestia desbocada, salta 
por todo sin miramiento alguno. 
Recojamos, pues, del arroyo esa ma-
teria prima para forjarla en hombres 
buenos, amantes del trabajo, amigos del 
orden, hijos cariñosos de su patria chi-
ca, en vez de alentar con el abandono 
una generación de vagos, holgazanes, 
gentes sin respeto ni cariño a nada ni 
a nadie, carne de presidio en fin, des-
crédito y ruina de los pueblos. 
Piensen las clases directoras locales 
las consecuencias de ciertos abandonos 
de antaño; vean y mediten las que han 
de originarse para un mañana próximo 
de seguir por ese camino, y es seguro 
que se apresurarán a tender el manto 
protector que hace tiempo demanda la 
niñez antequerana. 
Hace falta escuela y despensa para 
esos desgraciados: mano dura para al-
gunos padres sin entrañas qué no me-
recen el nombre de táles. 
ZEDA. 
iVo se devuelven los originales, ni acerca 
de ellos se sostiene correspondencia. 
S No q 
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| PUES HAY QUE PREVENIRSE !! 
Ahora es cuando debe hacerse perfecta 
limpieza de camas y sommiers y echar 
en todas sus rendijas los 
Polvos inscctíciüaj " C O N E J O " 
únicos que no dejan criar esos repug-
nantes y molestos bichos. 
El insecticida "CONEJO" mata pul-
gas, moscas, mosquitos, cucarachas, 
etcétera, y sirve para extirpar los pará-
sitos en las plantas y en los animales. 
De venta en E l Siglo X X . 
Ñ o será admitido ningún trabajo, aunqut 
haya de ser publicado con seudónimo, si no 
viene firmado por su autor. 
Divulgaciones científicas 
Fuerzas moleculares y 
gravitación universal. 
Análogas, idénticas leyes reúnen los 
átomos para formar los pequeñísimos 
edificios de las moléculas de los cuer-
pos, en los que actúan de sillares ¡os 
primeros: y mantienen el equilibrio en 
el mundo sideral, donde cada uno de 
esos, al parecer insignificantes puntiios 
luminosos, son astros gigantescos, de 
dimensiones tan colosales, que al lado 
de ellos nuestro orgulloso planeta no 
es más que un insignificante montonci-
llo esférico de barro, una partícula ape-
nas apreciable de materia. 
Si trituramos, despedazamos y pul-
verizamos un cuerpo, por medio de 
muelas, cuchillas, rodillos, u otro cual-
quier medio mecánico, hasta reducirlo 
a finísimo polvo casi impalpable, el úl-
timo límite de esta división será la par-
tícula que a pesar de su pequeñez está 
formada por millares de moléculas—úl-
timo límite de la división física de los 
cuerpos, — unidas, enlazadas entre sí 
por una misteriosa fuerza que recibe el 
nombre de cohesión. Y a su vez cada 
molécula está constituida por millones 
de átomos, que cual sillares infinita-
mente pequeños íntimamente enlazados 
por el misterioso mago-arquitecto que 
los une bajo la denominación de afini-
dad forma el maravilloso edificio de la 
molécula ya descripta, asombrando por 
su pequeñez, que apenas concibe el 
entendimiento humano, ni acierta a re-
presentarse la imaginación más atrevi-
da. Es el último límite de la división 
química de los cuerpos: más allá... los 
cuerpos dejan de ser lo que son, cam-
bian, se transforman, desaparecen, para 
dar lugar a otros nuevos. 
Y además de estas fuerzas, que tie-
nen la denominación común de atracti-
vas, existe otra que se llama repulsiva, 
dependiente del calor, mediante la cuál, 
átomos, moléculas y partículas se repe-
len, en mayor o menor proporción según 
el grado de calor a que estén someti-
dos, resultando de la combinación de 
estas fuerzas los estados de los cuerpos, 
los cuales están sujetos a las variacioT 
nes que en ellos producen la intensidad 
calórica que experimentan. 
Los astros se sostienen en el espacio 
mediante la ley de las atracciones y re-
pulsiones mútuas que los cosmógrafos 
expresan en la siguiente manera: <Los 
cuerpos celestes se atraen en razón di-
recta de su masa e inversa del cuadrado 
de su distancia.» De la combinación de 
esta fuerza con la de propulsión, resul-
tan los movimientos y equilibrio de 
todo el Universo, recibiendo la deno-
minación de gravitación universal. 
Si nos fuese posible alterar en lo más 
mínimo las leyes de la gravitación uni-
versal, los mundos chocarían unos con 
otros, se confundirían, destrozarían y 
dejarían de ser lo que son, para volver 
al caos, a la confusión, a la nada, de 
donde los sacó la omnipotente volun-
tad del Creador. 
Es verdaderamente admirable, sor-
prendente, maravilloso, que se rijan por 
las mismas leyes el mundo de lo infini-
tamente grande, en que los pasos se 
miden por millones de millones de le-
guas, que el mundo de lo infinitamente 
pequeño, donde millones y millones de 
estos pequeños mundos, apenas se ha-
cen perceptibles al ojo del hombre 
auxiliado por potentísimos instrumen-
tos. 
Son éstos, problemas interesantísi-
mos que invitan a la meditación y al 
estudio. Meditemos y estudiemos dete-
nidamente, y mientras nuestro ánimo 
habrá conseguido elevarse sobre las 
miserias de esta tristísima vida, donde 
apenas puede darse un paso sin tapo-
narse los oídos, apretarse las narices y 
cerrar violentamente los ojos, para no 
morir asqueado con el espectáculo que 
ofrecen la imbecilidad de los unos, la 
mezquindad de los otros, el egoísmo 
de la inmensa mayoría y la ruindad de 
miras y modo de pensar general de la 
sociedad actual, que positivista hasta 
la grosería ha perdido la más elementa-
bilísima noción de idealidad, siendo 
cada vez más raras las honrosas excep-
ciones que alientan y llevan ánimo a 
los pocos ilusos que aun habitan el 
fantástico y quimérico país de la uto-
pía, de la idealidad. 
Francisco Navas Colomer. 
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El domingo anterior 
en San Juan 
Es !a hora del atardecer. Por la Ribera 
y calle Real circula un mujerío despam-
panante por su número y calidad, tam-
bién se ve crecido contingente de cor-
teses caballeros. 
Los pasos de unas y otros, hacia la 
Iglesia de San Juan se dirigen. 
¡Goza el alma grandemente ante el 
espectáculo magnífico que ofrece el 
templo! 
Los fieles allí se apiñan, mas no po-
demos apenas percibir el rumor más 
leve. Diríase que la piedad intensifica 
poderosamente su atención y que los 
músculos han perdido el resorte de los 
nervios. 
De la cátedra sagrada sale voz elo-
cuente: su fluidez, melodía y castellanis-
mo son irreprochables. El autor del 
trabajo «El Capitán Moreno, modelo de 
abnegación, fidelidad y patriotismo*, 
bien se nos revela. 
¡Sabe sentir intensamente y sabe 
expresarse de modo admirable el canó-
nigo Coll! 
¿Qué de extraño tiene que nos embo-
bemos? 
Al conjuro de su palabra, desfilan las 
sociedades antiguas desnudas de virtud, 
ataviadas de podredumbre, carcomidas 
por completo... No, no se ha conocido 
en ellas el inefable deleite del amor 
puro, ni la emoción sublime de las 
horas plácidas, transcurridas en la con-
templación del Dios-hombre, cuando 
éste perdona a sus verdugos, cuando 
con su sacrificio, abre de par en par a 
los humanos, las puertas de una eter-
nidad de bienes imperecederos. 
Bien quisiéramos se prolongara inde-
finidamente el discurso sagrado. 
Bien desearíamos que la fatiga y el 
cansancio no aparecieran en el orador, 
para no estorbarnos con una inoportu-
nidad que apalearíamos, el legítimo 
disfrute de estos momentos indescrip-
tibles que imposibles son de olvidar. 
Parece meramente que el Cristo 
exangüe y cárdeno de la Salud y de las 
Aguas, ha llevado a la mente del artista 
de la palabra, del cantor de su grande-
za, inagotable manantial de bellísimas 
concepciones.... 
El gremio de comerciantes, organiza-
dor de esta función, ha debido quedar 
completamente satisfecho, pues no ha 
podido pedirse más, ni posible es tam-
poco superar la fastuosidad y esplendor 
del acto religioso. 
En la sacristía de San Juan saludamos 
y felicitamos al Iltmo. Sr. D. Andrés 
Col!, honor que ambicionábamos desde 
que en 1910 "tuvimos la dicha de leer y 
aprender aquella página hermosísima 
que encabezara con el lema * ¡Salga el 
sol por Antequera. 
¡Grato siempre nos será el recuerdo 
de su talento, de su sencillez y de su 
oratoria...!—EMILIO, 
—¡Dolores! Me alegro de enconírarla. 
—Buenos días, Eufemia. ¿Qué, viene 
usted de compras? 
—Sí, a eso vengo, a ver si hav algo 
que pueda comprar, porque la verdad, 
con todo tau caro no se sabe qué 
poner para siquiera medio comer. 
—Y a propósito. ¿Sabe usted ia 
conversación que yo he escuchado 
hablando dei aceite? Pues verá: 
Este escaseaba ya en las tiendas por-
que no querían venderlo a! precio de 
tasa los que lo guardan; sin embargo 
don Joaquín Zabala y don Francisco de 
la Cámara le ofrecieron el que tenían 
al alcalde; éste ciíó a una reunión, a la 
que asistieron estos dos, y entre oíros 
donjuán Blázquez y don Juan Muñoz 
Gozáivez, que también se pusieron de 
parte de! alcalde; pero este último seño-
rito no quería despachar luego un vale 
de 12 arrobas que para Antonia Páez, 
llevaba Juan Soriano. 
—¡Qué bien está eso! ¿Y entregó por 
fin el aceite? 
—Si, aunque dando voces. 
— Pues el alcalde no debe andarse 
en esto corto; cuanto que suprimiera 
guías vería qué suaves se ponían todos. 
—Como le dije el otro día, esta tarde 
iré a su casa para ver al Señor. 
—Sí, mujer, y ya sabe, como a las 
cinco sale, que vaya usted con tiempo 
y echaremos un ratito de conversación. 
—¿Y ahora, qué me cuenta usted de 
particular^ 
—¿Sabe usted que el domingo pasa-
do se suicidó un muchacho en Fuente-
Piedra? Se llamaba Cristóbal Borrego 
Sevillano, y tenía 20 años. 
—¿Y por qué habrá sido? 
—Ño se ha podido averiguar. 
— Yo lo que había oído decir es que 
el martes, en Cauche, tuvieron bronca 
por cuestiones de familia, Juan Arrebo-
la Ruiz y Manuel Vegas Melero, y éste 
hizo un disparo, causando varias lesio-
nes a Juan. 
--Pues de lo que me he eníerado es 
que ha habido esía semana varios robos. 
Del cortijo de Robledo han desapare-
cido varias cabías, el martes pasado, y 
el miércoles también le quitaron OÍXA a 
Antonio Melero, que vive en el corti-
jillo de la Magdalena. Y de la sierra, 
'han desaparecido un toro y una vaca, 
propiedad de Antonio Jiménez Gon-
zález. 
—Yo he sabido que hace dos vier-
nes notó don Juan Casero, el dueño 
dei almacén ese que ¡laman de la «Co-
chera >, que le habían robado de su casa 
catorce jamones, y ha presentado de-
nuncia, pero parece que no sospecha 
j de nadie y cree que se los habrán 
llevado de noche por los palios vecinos. 
—Pues ya es de importancia ese 
robo. 
—¿Se enteró' usted del espectáculo 
que hubo en la calle de la Tercia la 
noche del miércoles? 
—No, no me he enterado, ¿qué fué? 
— Pues serían las diez de la noche, 
cuando se dieron cuenta ios que esta-
ban en la calle que estaba ardiendo un 
cable de la luz. Pronto se aglomeró la 
gente que estaba en la calle Estepa, en 
ia esquina y vieron cómo se corría el 
incendio por un cable, echando chispas, 
hasta que se detuvo en un aislador; 
pero el empahr.e de ia calle de Campa-
neros se cortó y quedó .colgando. Al 
cabo de media hora, cortaron la corrien-
te, que era de Carreira, y se acabó el 
incendio. 
— ¡Digo,a pique de que hubiera suce-
dido alguna desgracia! ¿Y cómo ocu-
rriría el incendio? 
—Dicen que fué un gaío, que se 
cayó del tejado, y unió dos cables, y, 
como uno de la luz estaba diciendo, 
cuando se enredan dos alambres de 
esos, se les prende fuego a las cubiertas, 
y pueden ocasionar un incendio, como 
muchas veces ha ocurrido. 
—¿Y al animalito gato, qué le pa-
saría'r' 
—Pues dicen que dió unas pocas de 
vueltas en el aire, y salió despedido por 
la fuerza de la corriente; pero antes de 
que llegara al suelo, ya se había quita-
do de enmedio, desapareciendo como 
alma que lleva el diablo. 
—El .pobre se vió comprometido. 
También los animales tienen sus des-
gracias. 
—Anteayer por la mañana a las 8, me 
sorprendió que al pasar por la esquina 
de la calle de Tercia encontré la acera 
de enfrente a los Remedios llena de 
trabajadores, (por lo menos había 600); 
le pregunté a uno, qué ocurría y me 
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contestó, que iban a decirle al alcalde 
que no Knian trabajo ni qué comer, y 
que echaran a los forasteros que esta-
ban ocupados en las fincas de este 
término. 
—¿Y qué les contestó el alcalde? 
—No he podido enterarme bien. Creo 
dijo que veria ía manera de arreglarlo. 
— ¡Hija, veremos cuándo se acaban 
estas cosas! 
—¿Sabe usted la bronca que armaron 
el miércoles dos mujeres de esas... que 
viven en la calle de San Antonio? 
—¿Qué fué ello? No he oído nada. 
— Sí, una que Maman Antonia Pérez 
«la Pregonera», maltrató de palabras y 
obras a Dolores Martín Romero. 
—A Francisco Jiménez Martín le qui-
taron ios municipales una pistola, el 
miércoles, porque en la plaza de San-
tiago amenazó con ella a otro sujeto. 
—Pues yo lo que vi anteayer tarde 
fué que un gitano, que se apoda «e! 
Canelo>, armó bronca en la esquina de 
la calle de la Botica, y amenazó con 
una pistola a uno que creo es carbone-
ro, porque éste le debía cuatro gordas 
y media del pelado de un burro; pero 
por fortuna intervinieron algunos veci-
nos y los separaron. 
—Ahora que mienta usted la calle de 
la Botica: ¿es verdad que también ese 
mismo día se cayó un niño que vive en 
esa calle, y se quebró un brazo? 
—Precisamente cuando acababa la 
bronca que antes le contaba, sentimos 
muchos gritos que salían de una ca^ a 
que dicen «del tiníe>, y acudimos a ver 
qué ocurría, y era que un chiquillo de 
unos siete añilios, llamado Antonio Ro-
bledo, hijo de un curtidor, se había caí-
do por la escalera, y se había roto el 
brazo izquierdo. 
—¡Pobrecito muchacho! Bueno, pues 
ya que llegamos aquí, me voy por esta 
calle, para evitarme un rodeo. Que no 
se le olvide que la espero esta tarde. 
—Está -bien, mujer. Pero antes que 
se vaya le contaré la última noticia que 
he sabido, y que también es de sangre, 
aunque no grave. Fué que ayer 'tarde 
se pelearon en la cuesta de los Rojas, 
un guarda, apellidado Castillo, y el 
carpintero Manuel Conejo; parece que 
tenían resentimientos, y estando en esa 
cuesta, el carpintero intentó agredir al 
guarda con una barrena, pero éste se 
adelantó, hiriendo al otro en la cabeza. 
¿ • • tí I 
* * 
CHORIZOS QUE VUELAN 
De la salchichería de la viuda de 
Sánchez Rabaneda, sustrajo el otro día 
una chica una ristra de chorizos de una 
longitud respetable. Un guardia muni-
cipal detuvo a la vivales, de la que se 
dice no es la primera zorra que desuella. 
DE VIAJE 
Marcharon a Granada, el vicario ar-
cipreste, D. Rafael Bellido, y su herma-
no D. Baldomcro. 
También para el mismo punto salió 
D.a Elena García Berdoy, de Rosales. 
Ha llegado a ésta el exdiputado a 
Cortes D.José de Luna Pérez. 
Regresó el presidente del Circulo 
Mercantil, Sr. Thuillier. 
De Cádiz, D. Manuel Cuadra Bláz-
quez. 
De Qranadíi, los señores de Laude y 
D. Antonio Jiménez García. 
De Málaga, D. José León Motta. 
Han pasado unos días al lado de sus 
padrinos de boda, los señores de Jimé-
nez Robles (D. Antonio), D.a Lucrecia 
Bosque y D. Faustino Sicilia. 
ENFERMOS 
Hállase enfermo de algún cuidado en 
Granada, el doctor en Medicina D. José 
Bellido. 
Guarda cama el comandan teretirado 
D. José Jiménez. 
Ha sido sacramentada la señora de 
D. Manuel Hidalgo Terrones. 
Se encuentra más aliviada de su en-
fermedad, la señora D.a Fanny Motta, 
viuda de León, que reside en Málaga. 
También se halla bastante mejorada 
la señora de D. Joaquín Vergara Ríos. 
LETRAS DE LUTO 
El día 14 falleció D.a Teresa Ramos 
Calle. Acompañamos en su duelo a !a 
familia. 
LA COMISIÓN PATRON AL-OBRERA 
AGRÍCOLA 
Para dar cumplimiento al real decreto 
de 1.° del actual, que publicamos en el 
núm. 45 de nuestro periódico, el Go-
bernador civil ha ordenado al Alcalde 
que se nombre la comisión mixta que 
fijará los salarios que han de regir en 
todo el verano, y otras varias condicio-
nes. Para cumplir esta disposición, el 
Alcalde ha participado al Sindicato 
Agrícola y a la Sociedad Obrera, que 
nombre los miembros que han de for-
mar la expresada comisión, y que com-
parezcan el lunes a las Casas Consisto-
riales para ponerse de acuerdo. 
La sastrería de la viuda de Corpas, par-
ticipa a su distinguida clientela que con 
esta fecha queda abierta la tienda bajo la 
dirección de D. Vicente Gálvez Mantilla* 
cortador de la casa Blanco, de Madrid. 
Esperamos de la bondad de nuestros 
clientes vernos favorecidos por sus nuevos 
encargos. 
DE TEATRO 
Continúa la temporada teatral en el 
Salón Rodas. Con la función de anoche 
terminó el segundo abono, y hoy ten-
drá lugar el beneficio del celebrado ac-
tor Rafael Victorero, que interpretará la 
obra: «¿Tienen razón las tnujeres?> 
Para mañana se anuncia el estreno de 
un disparate cómico en un acto y dos 
cuadros, titulado «Becerrada aristocrá-
tica», original del joven abogado don 
Rafael Blázquez Bores, y con esta obra 
y otra aun no anunciada, seguramente 
obtendrá su mayor éxito la simpática 
Teodora, que con esta función celebra 
su beneficio y su despedida. 
EL ORDEN DE LA PROCESIÓN 
Abrjrán marcha un piquete de ta 
Guardia Civil montada; a continuación 
irá el pendón de la Hermandad; dos 
guardias de Seguridad se colocarán de-
lante de las dos filas de señoras, y dos 
más cerrarán estas filas; después ven-
drán los caballeros, y en último término 
el Santísimo Cristo de la Salud y de las 
Aguas, (al que dará escolta un piquete 
de Carabineros), Parroquia y Banda mu-
nicipal de música. De la devoción de 
los asistentes, esperamos la mayor com-
postura y que no darán lugar a irreve-
rencias. 
El ministro de Fomento, que ha estado 
unos días recorriendo la región del Betis 
para imponerse del problema andaluz y 
de sus necesidades, anuncia otro nuevo 
viaje, y es probable que cruce por nues-
tro término como si Antequera no exis-
tiese. ¿Es que nuestra ciudad no tiene 
nada que pedir a los Poderes públicos? 
Creemos que el Sindicato Agrícola, la 
Comunidad de Regantes y las otras en-
tidades interesadas, deben pedir al mi-
nistro una visita. 
Las próximas elecciones 
El «Boletín Oficial» de la provincia 
ha publicado una circular con las ins-
trucciones referentes a la elección de 
diputados a Cortes, que por ser de in-
terés general publicamos. 
Indicador de los actos preliminares 
a la elección. 
Domingo 18 de mayo. — Nombra-
miento de Adjuntos para la constitución 
de las mesas electorales, a cuyo efecto 
se reunirá la Junta municipal del censo 
en dicho d'a, (art. 37 de la ley). 
. Lunes 19 de mayo.—Podrán ser re-
queridas las Juntas municipales para la 
ejecución del procedimiento prevenido 
en el artículo 25 de la ley, y caso afir-
mativo se ordenará la constitución de 
las rnesas correspondientes el jueves 22 
de mayo. 
Domingo 25 de mayo.—Como domin-
go anterior al de la elección, tendrá lu-
gar la proclamación de candidatos, por 
la Junta provincial del Censo' electoral 
o aplicación del artículo 29 de la misma 
ley, en el caso que asi corresponda. 
Jueves 29 de mayo.—Se constituirán 
las mesas electorales para el nombra-
miento de Interventores y Suplentes. 
Domingo 1.° de junio.—Como día de 
la elección, se constituirán las mesas 
electorales a las siete de la mañana en 
los locales donde aquélla deba cele-
brarse, para las operaciones prelimina-
res, y a las ocho en punto comenzará 
la votación, que continuará sin interrup-
ción por, nada hasta las cuatro de la 
tarde (arts. 38 y 39 de la ley). 
Jueves 5 de junio.—Tendrá lugar el 
escrutinio general de la elección, ter-
minando con dicho acto el período 
electoral. 
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A ESTUDIAR 
A mi amigo y compa-
ñero Rafael Delgado. 
Sobre el bufete oscuro donde mis libros yacen 
llevando las penurias de activo batallar; 
donde papeles miles parecen que allí nacen 
y en grande desconcierto me llevan a pensar... 
ya la lección difícil o ensayos de un problema 
que por no hallar la clave dejé sin resolver; 
ya números sin orden o frases de algún tema, 
o estrofas de unos versos que quise componer. 
Sobre la pobre mesa del cuarto donde estudio, 
amiga y compañera que aprecio de verdad 
pues es donde me apoyo cuando a estudiar preludio, 
la que conmigo parte trabajo y soledad. 
Cuando sobre esta mesa coloco el grande tomo, 
del inspirado Flores y del señor Tutor; 
y a las atribuciones del personal me asomo 
no sé lo que yo siento, porque me dá temor. 
Un frío más intenso del que en Enero corre, 
yo noto por su influjo mis miembros aterir; 
mas pronto en esta crisis mi corazón socorre 
la plácida esperanza de alegre porvenir. 
Ya fijo mi mirada en otro más pequeño, 
que el fósforo me quita,.pues nunca vi otro igual; 
en estudiarlo pongo yo siempre gran empeño, 
por ser de la carrera el hueso principal. 
Este me crispa y llena de pena y de coraje, 
y sirve a todo esto para aumentar mi mal, 
saberme unas lecciones, a forma de brebaje, 
de otro más pequeñito llamado la Postal. 
Y todos cual fantasmas de noche me desvelan 
y me despiertan antes de despuntar el Sol; 
{cuántas tinieblas, ay, que esclarecer nos quedan, 
para que nazca un dia con tintes de arrebol! 
Y así la vida vamos pasando, caro amigo, 
pendientes de una gloria que ansiamos conquistar; 
mas trabajemos mucho, que yo también te digo, 
que la victoria es nuestra, dispuestos a estudiar. 
13-5-19 Rafael de la Linde Gómez 
El problema agrario 
en Andalucía 
Informe presentado al Excmo. se-
ñor ministro de Fomento por 
los ingenieros agrónomos 
del Catastro de la pro-
vincia de Sevilla. 
Aprovechando la estancia del minis-
tro de Fomento en Sevilla, le han pre-
sentado los ingenieros del Catastro un 
detallado informe sobre el problema 
agrario, estudiando los diversos facto-
res que en él intervienen. 
Como consecuencia de este estudio 
proponen las siguientes medidas para 
resolverlo: 
1. a Expropiación por el Estado de 
los grandes dominios incultos y defi-
cientemente cultivados, con abono a 
sus propietarios de una indemnización 
en.títulos aníortizables, equivalente a 
su valor actual, fijado por funcionarios 
técnicos designados por el Estado a 
este especial objeto. 
2. a Los dominios expropiados serán 
cedidos en arrendamiento a pequeños 
cultivadores. Para ello bastará con so-
licitarlo de la entidad técnica que re-
presente al Estado y aceptar las condi-
ciones que aquí se indican. 
3. a Se dividirán en parcelas de igual 
valor, suministrando a cada colono no 
más que la extensión que pueda culti-
var por sí mismo, la cual deberá ser su-
ficiente para el sostenimiento de una 
familia, con un modesto bienestar. 
4. a Cada cultivador sólo podrá to-
mar en arriendo una parcela. 
Se establece además la prohibición 
de subarrendar. 
5. a Se constituirán obligatoriamente 
en Sindicato, asesorados por un único 
oficial, los colonos de un mismo térmi-
no municipal, para obtener capital de 
explotación, máquinas, etc., rigiéndose 
por estatutos especiales, que pueden 
ser, con algunas variantes, los estable-
cidos ya en muchos de los que hoy 
existen en España. 
6. a La entidad Sindicato responderá 
con la garantía solidaria de los colonos 
de las cantidades que el Estado les an-
ticipe y del pago de ¡as renías que se 
hayan fijado. 
7. a La cuantía de las rentas que ha-
ya de percibir el Estado ha de ser su-
ficiente para el pago de! interés y amor-
tización de ¡as fincas expropiadas. 
8. a La renta que se haya fijado será 
disminuida proporcionalmente a la mer-
ma sufrida por las cosechas en los casos 
de sequías prolongadas, heladas, gra-
nizos o plagas. 
9. a Cuando se trate de terrenos in-
cultos que exijan roturaciones o des-
montes, estarán exentos los colonos del 
pago de las rentas en un plazo que se 
fijará en cada caso, pero que nunca 
será mayor de tres años. 
10. a La duración del arrendamiento 
será por lo menos de diez años. 
El colono podrá renovarlo indefinida-
mente mientras cumpla todas las condi-
ciones fijadas y satisfaga íntegra y pun-
tualmente la renta anual que se le haya 
fijado; pero el Estado podrá variar ésta 
siempre que lo considere justificado. 
11. a El colono tiene derecho, en el 
caso de dejar el arriendo, a percibir una 
cantidad igual al valor íntegro de las 
mejoras que haya efectuado. 
12. a Los terrenos incultos no sucep-
tibles de cultivo que puedan dedicarse 
a aprovechamientos forestales serán ex-
plotados colectivamente por tpdos los 
vecinos, pero con la intervención de 
técnicos oficiales que eviten los abusos 
y aseguren la repoblación de los montes. 
Los que sean aprovechables sólo para 
el ganado, serán utilizados individual-
mente, pagando una cierta cantidad por 
cabeza de ganado al Municipio. 
Andrés Masanet.—Vicente Puyal.— 
Pascual Carrión.—José Ortigosa.—Luis 
del Rey.—Valentín Martín de los Ríos. 
—Juan Calmarza. 
De los trabajos responden sus autores, 
y de los no firmados él Director. 
Traslado de Escuelas 
La Inspección de 1.* enseñanza, auto-
riza el traslado de las tres Escuelas na-
cionales que funcionaban en régimen 
graduado en la callé del Obispo, a la 
Alameda del Deán Muñoz Reina, n.0t2, 
edificio conocido con el nombre de 
"San Luis". Al frente de dichas escuelas 
se hallan de Maestros D. Francisco Na-
vas Coiomer y D. Mariano B. Aragonés 
que tienen a su cargo respectivamente, 
los distintos grado. 
Así mismo, la Escuela Nacional de 
niñas nüm. 1, instalada en el citado edi-
ficio de San Luis, a cargo de la Maes-
tra D.* Aurelia Perea, ha sido traslada-
da a la calle Maderuelo n.0 20; y las 
Escuelas de niños de la calle Duranes, 
mas la Escuela de Cauche que 
accidentalmente funciona en ésta, se 
trasladan, al objeto de la graduación, a 
ta calle del Obispo n.0 23, a base de 
que él propietario del citado inmueble 
realice las obras necesarias para que 
puedan funcionar dignamente las Es-
cuelas. 
Correos y Telégrafos 
CARTAS Y TELEGRAMAS 
detenidos en dichas dependencias por igno-
rarse el paradero de los destinatarios 
CARTAS 
José Rojas, para entregar a Sebastián 
Palomo, cuesta de Zapateros.—Manuel 
García, Antequera.—Dolores Clemente, 
callejón de Pisemá, 8.—Gallardo y 
compañía.—Juan Romero, Herresuelo, 
14, para entregar a Teresa Rubio.— 
Antonio Hidalgo, Hornos 30.—Francis-
co Santiago Aragón, calle Escarria, 16, 
remitida por Antonio Penado Herresue-
lo.—José de la Cruz Cuenca, Huerta 
del Molino.—calle Antequera n.0 41, 
para entregar a José Padial y recibir 
Francisco Laó.—José Escobar, capataz 
de caminos para entregar a Francisca 
Villalón, casería de vecinos —Ramón 
el amolador. Plaza de Abastos. 
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Un folleto Interesante 
Urgentes reformas en el régimen de 
la propiedad en España 
^ POR 
D. JOSÉ DE LUNA PÉREZ 
DOCTOR EN DERECHO. 
(Conclusión.) 
CONCLUSIONES PRÁCTICAS 
De cuanto queda expuesto se deduce, 
con todo rigor lógico, que son de suma 
urgencia las siguientes reformas: 
A) De iniciativas particulares: 
1. a Fomentar la propiedad colectiva 
de todas las personas con fines sociales. 
2. a Intentar la subdivisión de las: 
fincas rústicas extensas. 
3. a Estimular la formación de con-
tratos por los que se asocien capitaiis-
ías y obreros para explotar, en común, 
¡os bienes, 
4. a Defender el ahorro individual y 
familiar por Sociedades mutuales que 
io amparen y estimulen. 
5. a Propagar el crédito popular, con 
garantía de !a pequeña propiedad, crean-
do Bancos y Sindicatos. 
B ) De iniciativas oficiales: 
1. a Fomentar la propiedad común, 
municipal y regional. 
2. a Estimular, con beneficios mate-
riales, la formación de pequeñas pro-
piedades familiares. 
3. a Proteger, con exención de tr i-
butos, la creación, fomento y transfor-
mación de pequeñas propiedades. 
4. a Premiar el ahorro del pequeño 
propietario con repartos de bienes in-
muebles. 
5. " Ampliar, cuanto permitan las cir-
cunstancias, los repartos y beneficios 
concedidos por las leyes protectoras de 
!a pequeña propiedad. 
6. a Conceder estímulos legales a los 
grandes propietarios de inmuebles rús-
ticos que los dividan entre proletarios. 
7. a Eximir de tributos, temporalmen-
te, y otorgar premios a las Sociedades 
de capitalistas y obreros que se dedi-
quen a la explotación de las propieda-
des de aquéllos. 
8. a Proteger las agremiaciones de 
pequeños propietarios con primas y be-
neficios. 
9. a Suprimir los impuestos persona-
les^crFar los progresivos sobre el ca-
pital y la renta. 
Y, al dar por terminado con ello este 
modestísimo trabajo/ abusando de la 
benevóla atención que inmerecidamen-
te me habéis otorgado, permítome for-
mularos un ruego: predicad, enseñando, 
la unión de todos los propietarios, que 
si vuestra enseñanza fructifica y la unión 
es sincera, habréis conseguido el mayor 
bien que podéis apetecer; la unión de 
todos los hombres, ya que todos han 
sido, son y serán propietarios. 
Con ello habréis también contribuido 
a realizar la paz social, tan anhelada 
como combatida, y a hacer posibles las 
siguientes reformas en el régimen del 
trabajo, que me honraré tazonándoías 
en la conferencia que os daré en el sa-
lón de sesiones de este Congreso. 
Reformas urgentes en España 
¿cerca del régimen del trabajo 
(A De iniciativas privadas: 
1. a Afirmar y mantener en todo caso 
la libertad en el contrato del trabajo y 
la necesidad de que contraten obreros 
y patronos en igualdad de condiciones 
jurídicas, 
2. a Arraigar el espíritu de agremia-
ción de todas las clases trabajadoras, 
para afirmar y sostener la libertad del 
obrero frente al patrono y la igualdad 
de ambos al celebrar cada contrato. 
3. a Fomentar los contratos de so-
ciedad entre obreros y patronos o ca-
pitalistas, mediante una participación 
de aquéllos en los beneficios del nego-
cio o empresa en que el trabajo se pres-
ta, ya en forma de aparcería, ya de so-
ciedad mercantil. 
E) De iniciativas oficiales: 
1. a Procurar que se promulgue una 
ley reguladora de las condiciones 
esenciales del contrato de trabajo, ga-
rantizando la libertad e igualdad de las 
condiciones jurídicas de cada parte 
contratante inspirada en la ley belga 
de 1900. 
2. a Gestionar la promulgación de 
una ley concediendo derecho al obrero 
a reclamar un minimun de salario, pro-
porcionado a sus indispensables nece-
sidades, que en cada ciudad o villa fije 
temporalmente una junta de legítimos 
representantes del Estado y los patro-
nos y obreros que pertenezcan al gre-
mio para el que haya de hacerse tal 
fijación. 
(tf 1NFÍNTE D. FERNANDO. 86 -<~ 
F Lopen de {¡amarra 
Relojero oficial de ta Ciudad! 
S I G L O X X 
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Secc ión Religiosa 
Jubileo de las 40 horas para la próxima 
semana. 
IGLESIA DE SAN AGUSTÍN 
Día 19.—D.' Trinidad de los Ríos.víuda 
de García, por su intención. 
Día 20.-D.a Concepción A. de Luna, 
por sus difuntos. 
Día 21.—D.a Carmen Vidaurreta, por 
sus difuntos. 
IGLESIA DE LA TRINIDAD 
Días 22, 23, 24 y 25.—Por los cofrades 
difuntos. 
Libros actuales : : s 
"Doña Isabel de Oodínez", novela por 
Vásquez Yepes. Bca. Sopeña. 1'25 
"La política pintoresca", por Arturo 
García COrraffa.—Más de cien anéc-
dotas de hombres públicos. 3*50 
"La Isabelina", Memorias de un hom-
bre de acción, por Pío Baroja. 4 ptas. 
"Su Majestad el individuo", por Rafael 
López de Haro. 3 ptas. 
D E V E N T A E N «EL S I G L O XX» 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Antonio Ruiz Pavón, José Martín Ho-
yos, Dolores Delgado Martín, M.a de la 
Ssma. Trinidad Recuerda García, M i -
guel Martínez Muñoz, Antonio Márquez 
Muñoz, Natividad Gutiérrez Tovarias, 
José Melero Polo, José Chicón Ruiz, Jo-
sefa y Antonio Villodres Domínguez, 
Socorro Ariza Montero, Francisco Bu-
rruecos Pedraza, Antonio Espejo Ruiz, 
Carlos Juana Asencio, Concepción Ro-
mero Martín, Encarnación García-Onti-
veros García, Concepción García Calvo, 
Carmen Hidalgo Villalón, Dolores Gar-
cía Rodríguez, Juan Cañas Lara, Dolo-
res Romero Robledo, Carmen Gutiérrez 
Lebrón, José Ríos Ruiz, Antonio Martí-
nez Jiménez, Teresa Campos Chacón, 
Rosario Ríos Narbona, María Muñoz 
Ruiz, Juan Domínguez Hurtado. 
Varones, 14.—Hembras, 15. 
Los que se mueren 
Juan Benítez López, 15 meses; Pedro 
Lebrón Díaz, 8 días; Miguel Muñoz Re-
yes, 3 años; Carmen Martín Velasco, 9, 
Ana Pinto Benítez. 66 años; Teresa Ra-
mos Calle 62 años; Remedios Guerrero 
García, 5 días; Josefa Calderón Castillo, 
40 años; Rosalía Sánchez Torres, 72 
añOS. fti Ü 1 '«« i ü:?.; 
Varones, 3.—Hembras, 6. 
Total de nacimientos . . . . 29 
Total de d e f u n c i o n e s . . . . 9 
Diferencia en favor de la vitalidad 20 
Los que se casan 
Juan Ruiz Álvarez con María García 
López.—José Jiménez Álvarez con Dolo-
res Ruiz Lebrón.—Juan Corredera To-
rres con Dolores García Camacho. 
Págin; E L SOL D E A N T L Q U E H A 
FABRICA DE ABONOS MINERALES 
IMPORTACIÓN DIRECTA DE PRIMERAS MATERIAS PARA ABONOS 
Laboratorio químico para el anál is is de tierras y abonos. 
Sulfato de amoniaco. || Nitrato de sosa. || Escorias Thomas. 
Sulfato y cloruro de potasa. || Sulfato de hierro y de cobre. 
Kainita. ¡j Adufre. I| Super/osjato de Cal. 
Abonos completos para cada tierra y cultivo, con especialidad para 
Remolachas, Cereales, Habas, Olivos, Hortalizas y Aíai^. 
t a 
Representantes en ios principales puntos de Andalucía. 
P U N D i C I O N E S Y G O N S T R O C C I O N E S M E T A L I C A S 
Sucesores 
JLJ 
Bertrán de liis, Jierrero, Rodas y £D. de Ltuna Pérez. 
E s p e c i a l i d a d e n M á q u i n a s p a r a F á b r i c a s j 
R e f i n e r í a s d e a c e i t e s . 
Calderería y depósitos, fábricas de harinas para movimiento electro-meeánicí). 
fuerza motriz, hidráulica, vapor, gas, petróleo y eléctrica. 
GRSHBES FHEMiOS m k $ Exposic ión^ Ra^ionaks 5^-Córdoba. 
Q Q y 
V A 
E X P O S I C I O N 
P E R M A N E N T E 




GRANDES f M O A O E S ñ TEJIOOS 
- Extenso surtido en som-
breros para señora, caba-
llero y niños:—Juegos de 
ropa blanca y de cristianar; 
trajes y babes para niños; 
blusas de señora:—¡Perfu-
mería de varias marcas. = 
G - r a n d e s e x i s t e n c i a s 
e n M u e b l e s y C a m a s 
de t o d a s c l a s e s . 
C^ran s u r t i d o 
de t o d a s c l a s e s 
Para la próxima temporada se acate de reciliir un gran surtido eo 
BASISZñS, eTAmiNES, eOLIEm y CñÑAmflZOS 
para vestidos de s e ñ o r a . 
Especialidad m Driles, Alpacas y Lanas para trajes k caballera 
INFANTS DON" FERNANDO, B 3 
$8 hacen composturas y se compran viejas 
Plaza de S. Sebas t i án , 3 (Rincón) 
ANUNCIE 
Í1ÓD1C0 
y obtendrá mayor venta. 
2 ° T r i m e s t r e d e 1919. 
PRIMER REGALO 
Un estuche de perfumería 
conteniendo un tarro de esencia fina, una 
pastilla de jabón y un paquete de polvos. 
SEGUNDO REGALO 
Una novela en cinco tomos 
titulada " E L BUITRE DE LA SIERRA" 
O U Ir» Ó S í » . 0 & 
M E S D E MA O 
Cada lote de CUATRO CUPONES, 
de numeración corfelativa y de un 
misino mes, son canjeables por una 
papeleta de DIEZ SUERTES. 
8 E N T R A D A S D E S O M B R A S 
PARA LA MEJOR CORRIDA DE TOROS QUE SE CELEBRE 
EN LA PRÓXIMA FERIA DE AGOSTO. 
El número de esta papeleta es válido para e n t M r ^ ^ ^ s o r -
teo de las OCHO ENTRADAS en combinación con la jugada 
de Lotería Nacional del 11 de Agosto* Serán agraciados los 
OCHO NUMEROS iguales a los tres premios mayores y a los 
cinco gorduelos que vengan primeros en la lista oficial del 
citado sorteo. 
8 I^ BI^ fe IÍIB^ B (^^ ^ 8 
Semanario independiente de in formación * 
: = Redacción y Aámisiatracióa: íafaate D. Fsrsanáo, 60, Se piiblloa los domingos. 
2 0 d e M a y o d e 1 9 1 9 . S U P L E M E N T O A L NÚM. 47. N ú m e r o s u e l t o , 5 c t s . 
el trigo 
ORDEN TERMINANTE DEL GOBERNADOR 
se eva ga 
IE DEFENDERNOS COMO 
Anoche c i rculó el rumor de 
que nuestra primera autoridad 
habla recibido un telegrama del 
Gobernador Civi l en que con-
m i n á n d o l e con pasar denuncia 
a los Tribunales para que se le 
exija el tanto de culpa por des-
obediencia y denegac ión de auxi-
lio^ se le ordenaba el envío en 
el plazo de cuarenta y ocho 
horas de veinte vagones de trigo 
cjue hacen falta para el abaste-
cimiento de Málaga. 
Como E L SOL DE ANTEQUERA 
dio ha pocos días la voz de alar-
ma no hubo de sorprendernos 
la noticia; pero antes de trans-
mi t i r l a a nuestros lectores q u i -
simos comprobarla, pues nos 
resis t íamos a creer que el Go-
bernador Civ i l , que no lo es 
sólo de Málaga , sino también 
de Antequera, como de todos 
los pueblos de la provincia, por 
quitarse un conflicto de la capi-
tal, tratase de echarlo encima a 
Antequera. Pero, por desgracia 
hemos podido confirmar, que el 
rumor corresponde a la rea l i -
dad, y que, a^  pesar de que este ( 
t é rmino , uno de los principales 
de-la provincia entre los produc-
tores de trigo, ha dado para las 
necesidades de los d e m á s pue-
blos más cantidad de la que 
debía , puesto que entre las exis-
tencias y el consumo calculado 
hasta la p r ó x i m a recolección 
existe un déficit de importancia, 
todavía se le exige m á s , y por -
que el Alcalde, trata de defender 
los intereses de la poblac ión , se 
le amenaza con un proceso si no 
se apresura a cumpl i r la orden 
del Poncio malacitano. 
La importancia g r a n d í s i m a 
del asunto nos hace creer que 
el Sr, García Tala vera no cederá 
ante la amenaza, ya que la obe-
diencia sólo es debida cuando 
la orden se puede cumpl i r , y en 
este caso su cumplimiento sería 
llevarnos a graves conflictos que 
la primera autoridad local tiene 
el ineludible deber de evitar a 
todo trance, m á x i m e cuando en 
Antequera se viene careciendo 
de a r t í cu los de que no es pro-
ductor el t é r m i n o , y cuando se 
nos abandona por las autorida-
des provinciales al extremo de 
que han faltado en Antequera 
las patatas, uno de los ar t ícu los 
m á s necesarios para la vida del 
pobre, y no hemos ¡ogrado por 
la gestión del Gobierno Civ i l de 
ia provincia ni de la Junta de 
Subsistencias, q u e s e ó o s remita 
ni un solo ki logramo. Y no se 
diga que por no haberlas, que 
HOMBRES, SI NO Q U E D E M O S TEílER 
C O m O M U J E R E S . 
prueba de que las había es que 
la gestión particular del Alcalde 
y de un concejal dió por fruto 
que se recibiese un vagón , si 
bien hubo necesidad de que 
viniera en forma que impidiera 
se quedase en el camino. Esto 
demuestra que si en Antequera 
nos q u e d á s e m o s sin trigo, pres-
tándoselo al Gobernador, como 
pretende, el día que aqu í no.se 
pudiese amasar, después de ha -
ber dado todo el que p o d í a m o s , 
se nos volvería la espalda y se 
nos remit i r ía el trigo como nos 
fueron remitidas las patatas. 
Hay, por consiguiente, que po-
nernos todos, como un sólo 
hombre, ai lado de la Alcald ía , 
cuyos esfuerzos para que no f a l -
te pan en las tahonas son p ú -
blicos, y aunque suponemos 
que la Alcaldía no c l aud ica rá , 
m á s energía le pres tará para su 
defensa el encontrarse asistida 
del apoyo de todos los a meque-
ranos. A s i , al menos, si la ame-
naza del Gobernador hiciera 
mella en su á n i m o , podría re-
sistirse todavía ante el temor de 
que la actitud dei pueblo o r i g i -
nase perturbaciones, que ahora, 
cuando !a s a n t a b á r b a r a esiá re-
pleta y sólo falta un pretexto que 
sirva de detonante, no sabemos 
— Página 2. EL SOL DE ANTEQUERA 
a dónde nos l levarían. Y, sobre 
' todo, al llegar la hora de exigir 
a cada cuál la responsabilidad 
de sus actos, el Sr. García Tala-
vera, si deja que se lleven «1 
poco trigo que nos queda, no 
podrá alegar que no encon t ró 
apoyo en la opin ión , y en cam-
bio podremos decirle justif ica-
damente muchas cosas que de 
otro modo no pod r í amos j u s t i -
ficar. 
Tai es la gravedad que a nues-
tro juicio e n t r a ñ a Ja orden del 
Gobernador, que no hemos creí-
do prudente esperar al domingo 
para que el públ ico la conozca, 
sino que tiramos este suplemen-
to, por si hubiera necesidad de 
emplear antes de esa fecha pro-
cedimientos radicales que imp i -
dan que en Antequera seamos 
tratados por las autoridades pro-
vinciales como un feudo. 
Cuando nos hallamos casi ter-
minando este ar t ículo , leemos en 
«El Cronis ta» la noticia de que 
hoy han salido para Antequera 
dos inspectores de abastecimien-
tos. Por lo que se vé, se piensa 
acudir hasta a la violencia para 
llevarse nuestro pan. Si así es, 
hay que contestar en el mismo 
idioma que se nos hable, y a n -
tes de que en .Antequera se 
sienta el hambre, para ev i t á r -
sela a los ma lagueños , es preciso 
demostrar que-ni aun trayendo 
a esta ciudad, no ya dos inspec-
tores de abastecimientos, sino 
todo el tercio de la Guardia c i -
v i l , no ha de salir de Antequera 
ni un solo grano de trigo. 
{Bastante se han llevado ya! 
No es cosa de que los ante-
queranos paguemos la i m p r e v i -
sión de los d e m á s , que harto la 
sufrimos en lo que nó tenemos 
medio de evitar. 
Y, antes de concluir , una ad-
vertencia: si el deseo de no i n -
disponerse con el Gobierno c iv i l 
hiciera al Sr. García Talavera^ 
ceder a su exigencia, prepárese 
éste a sufrir las consecuencias, 
que la c a m p a ñ a hecha en Gra-
nada contra La Chica será una 
insignificancia comparada con 
la que hemos de brindarle, 
L A REDACCIÓN 
" f a b r i c a de abonos m i n e r a l e s ^ 
I M P O R T A C I Ó N D I R E C T A D E P R I M E R A S M A T E R I A S P A R A A R O N O S 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Sulfato de amoniaco. \\ Nilraio de sosa. |¡ Escorias Thomas. 
Sulfato y cloruro de potasa. || Sulfato de hierro y de cobre. 
Kainita. || Adufre. || Superfosfaio de Cal. 
Abonos completos para cada tierra y cultivo, con especialidad para 
Remolachas, Cereales, Habas, Olivos, Hortalizas y Mai$. 
Representantes en los principales pantos de Rndalusía. 
M I T R A 
( Í / 2 W A T I O ) 
&€$5e 2 5 bujías 
a 3 * 2 5 ptas. 
D e ? e n t a : A l a m e d a , 1 0 . F r a n c i s c o R u i z O r t e g a 
V RO 
J I 1 3 
P e r a la p r ó x i m a t e m p o r a d a s e a c a t e de r e c i b i r un g r a n surt ido e n | 
B ñ c i s c A s , e iarniNEs, e o L i e m y c A Ñ ñ i r i í i z o s 
para vestidos de señora. 
Especialidad tn Br i i^J lpacaj y Lana$ para trajes fie caballero 
I N F A N T E D O N U'ERISr ATSTDO, 5 3 7 
F M I C I O I I C S V C O K S T K C I i E S K T I U U S 
i LUNA E HIJO = 
Sueesores de Bertrán de liis, Jierrefo, I^odas y £D. de Lmna Pérez. 
E s p e c i a l i d a d e n M á q u i n a s p a r a F á b r i c a s y 
R e f i n e r í a s de ace i tes . 
Caidereria y depósitos, fábricas de harinas para movimiento electro-mecánico, 
fuerza motriz, hidráulica, vapor, gas, petróleo y eléctrica. 
GRANDES PHEMÍDS en la$ Exposiciones Regionales de Córdoba. 
Use los tubos emboquillados "PARIS" 
para cigarrillos elegantes y económicos. 
De venta en la Papelería El Siglo XX 
Tip. EL SIGLO XX.—Ail*«1uera' I 
